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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. Reiteramos que nuestro Departamento ha realizado 
una nueva publicación. Nos referimos a: “O Sistema Internacional pós Guerra Fría – Política Externa 
Republicana e a Sociedade Civil Mundial na Era da Globalizaçao”, del Prof. Ademar Seabra da Cruz 
Jr. 
 En segundo lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis 
que resulten interesantes. Esta semana les acercamos una crítica del suplemento "ADN Cultura" de 
"La Nación" acerca del libro "Josefine y Yo " de Hans Magnus Enzenberger. Véala   aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.  
 
Las publicaciones de incorporación reciente son: 




TAPSCOTT, Don; WILLIAMS, Anthony D., "Wikinomics, how mass collaboration changes 
everything".  
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